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The estuary of the Guadiana River (South West Iberian Peninsula) represents an ecosystem with 
high ecological and economic interest. There is a need to develop tools in order to fast and 
effectively assess the environmental quality of the estuary i.e. biodiversity, water quality, 
pollution, etc. This work specifically focuses on the use of a geochemical proxy to assess the 
sediment quality of the estuary. Lipids are a labile organic matter fraction prone to undergo rapid 
and significant alterations in its components, is responsive to environmental shifts and therefore an 
important source of environmental information. Moreover, the lipids are considered to be good 
markers to inform about the status of organic contamination and the general health/quality of the 
sediments. Sediment lipids monitoring over time can be also used to monitor possible 
contamination episodes or human-induced changes in the quality of the estuary. 
 
RESUMEN 
El estuario del río Guadiana (suroeste de la península Ibérica) constituye un ecosistema de alto 
interés ecológico y económico. Es necesario el desarrollo de herramientas que nos permitan 
evaluar de forma rápida y eficaz los parámetros relacionados con la calidad del estuario, como 
biodiversidad, calidad del agua, contaminación, etc. El presente trabajo se centra específicamente 
en el uso de la aproximación geoquímica para la evaluación de la calidad de los sedimentos 
estuarinos. Los lípidos constituyen una fracción lábil de la materia orgánica que experimenta 
cambios en su composición como consecuencia de alteraciones en el ambiente y por ello 
constituyen una fuente importante de información medioambiental. Además, los lípidos se 
consideran buenos marcadores e informan acerca del estado de contaminación orgánica y 
salud/calidad ambiental de los sedimentos. El seguimiento de la composición lipídica en el tiempo 
nos puede dar una idea de posibles impactos o cambios inducidos por el hombre sobre la calidad 
ambiental del estuario. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Guadiana es uno de los ríos más importantes de la Península Ibérica, su 
extensión total es de 730km de los cuales los últimos 200 corresponden a la frontera 
natural entre Portugal y España. En este tramo del río, el valle es estrecho y profundo, 
cotado principalmente en un sustrato esquisto-grauváquico del periodo Carbonífero. 
Como estuario propiamente dicho pueden considerarse los últimos 8km en los que el 
valle se alarga formando un embudo estuarino relleno de sedimentos Holocénicos que 
alcanzan varias decenas de metros de espesor y que constituyen un inmejorable registro 
de la última subida postglaciar del nivel del mar. Sobre este sustrato de sedimentos se 
desarrollan extensos humedales cortados por esteros que sustentan un complejo y 
riquísimo ecosistema natural así como diversas actividades económicas. Estas 
particularidades y especiales características del estuario del río Guadiana le confieren un 
interés especial que justifica el desarrollo de una herramienta de apoyo para la gestión de 
su territorio. 
Los sedimentos de las zonas supra, inter e inframareal, que son los principales 
condicionantes de la calidad ambiental del estuario, han de ser monitorizados de forma 
continua debido a la intensidad de los procesos que, desde el punto de vista 
biogeoquímico, perturban los equilibrios naturales. De esta manera, en el presente trabajo 





se establece una serie de estaciones de seguimiento y se realiza un estudio de las 
características químicas de los sedimentos con el objetivo de detectar marcadores de la 
calidad ambiental (contaminación) actual del estuario y cuya monitorización permita 
detectar cambios importantes en la calidad de esta zona y posibles fuentes de 
contaminación externas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Para el presente trabajo se han seleccionado diferentes muestras representativas 
de los sedimentos de la desembocadura del río Guadiana. Para cada punto de muestreo se 
tomaron muestras a dos profundidades diferentes, de 0-5cm. y de 15-20cm. pero para este 
estudio se han considerado sólo las muestras más superficiales. Las principales 
características de las muestras se recogen en la tabla 1 y su localización se muestra en la 
figura 1.  
Las muestras de sedimentos  se secaron a temperatura ambiente (30-32 ºC), se 
homogeneizaron y tamizaron (< 2mm). Las muestras se dividieron en dos partes, una para 
la caracterización global mediante determinaciones de parámetros físico-químicos y la 
segunda para el desarrollo experimental del estudio de la fracción de lípidos de la materia 
orgánica (MO). Para la extracción de los lípidos totales, cada muestra (20g) se extrajo 
durante 16h en un extractor soxhlet de 500mL, con una mezcla de diclorometano/metanol 
(CH2 Cl2/MeOH) (3:1) (ALMENDROS et al., 1996; VAN BERGEN et al., 1997; BULL et al., 
2000). Las fracciones polares (fracción de lípidos ácidos) fueron derivatizadas antes de su 

















PPE-1 37º 12.787’ N 7º 25.091’ W 1.8 0.037 
PPE-2 37º 12.356’ N 7º 25.289’ W 2.2 0.034 
PPE-3 37º 11.937’ N 7º 25.638’ W 5.0 0.21 
Estero de Castro 
Marim (LEZ) 
PPE-4 37º 12.837’ N 7º 25.057’ W 1.3 0.11 
PPE-5 37º 12.863’ N 7º 25.779’ W 1.1 0.15 
PPE-6 37º 12.754’ N 7º 26.791’ W 1.0 0.14 
de la Canela (CAN) PPE-7 37º 12.114’ N 7º 24.406’ W 1.0 0.15 PPE-8 37º 11.987’ N 7º 23.440’ W 1.2 0.22 
Carreras (CARR) 
PPE-9 37º 11.733’ N 7º 20.284’ W 1.0 0.05 
PPE-10 37º 12.119’ N 7º 19.914’ W 1.6 0.20 
PPE-11 37º 12.279’ N 7º 20.322’ W 1.9 0.53 
PPE-12 37º 12.171’ N 7º 21.216’ W 1.1 0.13 
PPE-13 37º 12.049’ N 7º 21.934’ W 1.1 0.06 
PPE-14 37º 11.886’ N 7º 22.810’ W 1.3 0.56 
PPE-15 37º 12.399’ N 7º 22.334’ W 1.1 0.12 
Bruno (BRU) 
PPE-16 37º 11.239’ N 7º 24.117’ W 1.0 0.11 
PPE-17 37º 11.059’ N 7º 23.682’ W 1.2 0.10 


























































 En la figura 2 se muestra un ejemplo de una de las estaciones de seguimiento 
correspondiente al canal de Carrasquera. Los datos obtenidos para las muestras de 
sedimentos estudiadas servirán para monitorizar la evolución de la calidad ambiental del 
estuario. Concretamente se estudian los patrones de distribución de compuestos totales 
(Cromatograma de ion total), dónde puede detectarse la presencia de distintos 
contaminantes como esteroles fecales, y series específicas como n-alcanos, n-ácidos 
grasos y talatos, típicos contaminantes procedentes de plásticos. 
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Figura 2. Ficha de una estación de seguimiento de calidad de sedimentos del estuario del Guadiana (PPE-1). 
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